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Las disposiciones insertas en esta DU3310 tienen caracier preceptivo.
(•- MI A. C_)
Reales órdene
ETA'n MAYO CENTRAL.—Resuelve instancias del C. de N. D. J. de
Ibarra y del T. de N. D. J. Ferrer.—Destino al íd. D. E Montero.—
Declara inuemnizable comisión vonfdricla a los Grdles. de B. D. L. Me
sla y O. C. Ucárcel.—Destino al Comtc. D. J. Silva, al T. G. A. Fe
rrer y a los Alfs. 0. E. Medina y D. M. Dueñas. --Resuelve instancia
del Man. J. de 1a D. R. Vázquez.-Destino a un Maq. Of. de La-Resuelve
instancia de un id. de 2."--Lestino a un id -Concede licencia al Mús. M.
A.7.7" I SO
En vista del gran número de cartas que
se reciben en la Administración de este
DIAR1 OFICIAL y de lo recientemente dis
puesto sobre el franqueo de la correspon
dencia, se noticia a los señores suscriptores
particulares, y a cuantas personas se diri
jan a estas oficinas y deseen sea contestada
su correspondencia, acompañen un sobre
con la dirección y franqueado con arreglo
a las nuevas tarifas, siempre que sus car
tas no puedan ser contestadas oficialmente.
Con cuantos particulares no llevaran a
cabo dicho requisito, se limitará esta Ad
ministración a dejar, como siempre, debi
damente atendidos sus deseos o reclama
ciones si son razonados.
Madrid, 19 de junio de 1920.
La _Administración.
D. G. Alvarez.—Sobre saludo a los contramaestres de puerto.—As
censo de un íd.—Nambra contramaestres de puerto a tres maestres.
Concede licencia a un sargento. —Resuelve instai cia de un íd.—Con
cede separación del servicio a un íd.—Ascenso de un soldado. —Des
estima instancia de un corneta.—Destino a un soliado.—Sobre la fir
ma de informar los expedientes de informes reservados.—Sobre prue
bas de máquinas del acorazado daime l».—Sobre construcción de las
máquiaas para uno de los nuevos cañoneros.—Asigna cantidad para
el fiado económica de la BiSe naval de La Gratia. —Sobre baja
de un coche automóvil.—Aprueba baja en un inve darlo.-- —Dispone
remisión de la Carraca a Cartagena de 500 cápsulas fu!minantes.
ASESORIA GENERAL.--Destino a los Ts. AUS. de 2.' D. M. de Angulo
y D. R.Seíián y a los íd. de 3.a D. J. García y D. T. de Malina.
-
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Estado Mayor centlal
Cuerpo Ganaral da la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de navío de la escala de tierra
don José de Ibarra y Méndez de Castro, en súplica
de que se le conceda el pmple9 de contralmirante
honorario en situación de reserva, con avregeo a lo
determinado por el art. 1.° de la ley de 19 de mayo
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado álayor central y Asesor
general de este Ministerio, se ha servido desesia
mar la petición, toda vez que el recurrento no reú
ne los cuarenta y dos años de s9rvicios exigido en
dicho precepto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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mianto y efectos.----Dios guarde a E. muchos
años, Madri -I 17 de julio da 1020.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centca de
la z•Sednada.
Sr. Asesor gengral de este Ministerio.
Señores ....
Exemo. Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente, da navie D. Jos6 Ferrer y Antón,
Cii súplica de que le san 'concedidos cuatro meses
de licencia por enfermo para Madrid, San Sebas
tián y Miranda de Ebro, paecibiendo sus haberes
por la Habilitaciól general de este Ministerio, 8. 11.
el Rey .(q. D. g.), de conformidad con lo informado
pee el 'Estado Ziyor central, ha tenido a bien con
ceder al recutTente dos meses de la referida licen
cia, percibiendo sus haberes, durante el disf ute de
la misma, por la Habilitación que solicita. •
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. ii„a. para su conoei.nie.n1
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios,
Madrid 16 de julio de 1920.
El A.liniranta Jefe del Estado Mayor csentrai;
Gabriel Aatón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de alarma.
Señores....
Excmo. Sr.: S. X. el Rey (q D. g) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. Emilio 1Iontero y García, Ayudante del
distrito marítimo de Denla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de julio de 1920.
ElA mirante -Jefe del Estad() Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo d3 !atara de Marín
Expino. El R (q D g) se ha servido de
clarar indemnizable .la comisión de justicia que
desempeñarán en Cartagena, para asi4ir a un Cen
sej de guerra que se celebrará el 10 del actual,
los generales de brigada D. Luis Merla Feijoó y
don Carlos Vaiclircel y Ruiz de Apodaca.
De real orlen lo digo a V. E. para su conocirnien
to y efeetos. —Dios guardo a Y. E. muchos arios.
Nlaclrid 7 de julio de 1920.
D„ser°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cenU.al de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil .de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exemo._Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Camandante general del apostdei" de Cádiz, el
Rey (q. D. g ) se ha servido destinar al cemandan
te de Lif Interí de Marina D. José silva Díaz, a las
órdenes de dicha Autoridad, con carácter de Juez
instructor en el dicho apostadero.
Da real arden lo digo a V. E. para sil 'conoci
miento .y efectos —Dios guardé a V. E. muchos
4110S. Madrid .17 de julio de 1920,
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha servido dis
pone: quo el teniente de Infantería, ,en comisión en
el tercer regimiento de Infantería de Marina, don
Ángel Ferrer Cabal, pase destinado al 2 ° regimien
to y que el alférez de Infantería de Marina (E. R.
A R.), D Enrique Medina Casas, pase agregado a la
jurisdicción de Marina en la Corte.,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo 9. Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. — Madrid
16 de julio de 1920.
El AlmirlInte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores... . .
Excmo. Sr.: El Rey (a D. g.) se ha servido dis
poner que P1 alférez de Infantería D. Marcelino de
Dueñas Goicoeehe3, cese de agregado a la Compa
ñía de ordenanzas de Infantería de Marina y pase
como efectivo a dicha unidad.
DA real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. p ira su conocimiento y
efecto-a--Dios guar le a V. E. 111.11ellos años.---Nla
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centras,
Gabriel Anión
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena,
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Señores
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Cu3rpo de Marpinisías (I.' S93Gión)
Excmo. Sr : Vista la instanci:i &evada prn- el ma
quinist, jefe de 1•a clase D. Robustiann Vázquez
Vizosg, solicitando su. yac:sita a nativo desde el día
22 de mayo último, para pernianecar en dicha si
tuación hasta el 30 de junio ai:ruiente, en que cree
le corresporídía plsar a 11 situac:ón de resarsrl, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), da conLrmidarl con lo
informado por la Asesoría general 'de este Ministe
rio y Estado Mayor central, se ha servido dispoaer
no procede acceder a lo solicitado, porque aparte
(..1 estar ajustada a derei.lo I. resolución impug
nada, la real orden de 11 de mayo últir.no (D. O. ird
mgro 110), que dispuso causara baja en Aa situa
ción do actividad y alta Cin la de reserva, ha cau
sado estado, poniendo fin al asunto en la vía gu
bernativa y no puede ser modifica.-Ja en dicho
orden,
De: real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, — Dios guarde a V. 'E. muchos
años —Madrid 17 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe dei Estado Mayor centralde
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
señores..
Ferrol I
Excmo. Sr.: S. m. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de primera
don Pedro López Za-cagoiá, cese en el contratorpe
dero Proserpina y embarque en el crucero Cata
luña.
De real orden, comunicada por el Se. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años---Ma
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante .1et6 del Estado mayor centra,.
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. lutenáente general de Marina.
.00
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ma
quinista oficial de segunda clase D. Franvisco Sáez
González, solicitando la concesión de dos meses de
licencia reglamentaria para San Fernando y Rubia
te (Granada), S. M. el Rey (g. D. g ), decont)rini -
dad con io infori-nado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien acceder a los deseos del re--
curFente.
Es al propio tiempo la voluntad de S. ‘.,-; que al
terminar el disfrute de la refarida licencia se rein
tegre a1 contratorpedero Busta,mahle, buque de sil
actual destino. •
Da real orden, C,omunica la por el Sr.-Ministro
de Marina, lo clIgn. a V. E. mara si conocimient,..)
Dio- guarde a V. E muchos aZ-los.-11a
drid 16 de julio d(-1 1920.
A niir,nte 'Tefe del Es ano Mayor central,
Gabriel Antón
Sta Comandante general del a.postadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la esauacira d ins
trucción.
Sr. J.nl,endenta er,oa--nca-al ‹.ie Marina.
Y
EXeMO Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el inaqu.nista oficial de 2. don
Abrahám Alonso 7.slén Glse ed el cañonero llar
(,7,1,i9 illoti)m y eaibarqua en el contratorpudero
Pro\erpiaa.
De real orden, comuniada por 1 SI. Ministró de
lo digo a V.E. p ra su aorioclinvento y
efecto,s.--Dins guarde a V. E. muchos años —Ma
drid 16 de julio de 19
Fli A mirante Jet. del Estadc, Mayor central
Sr. Comal-plante general del apostajero de Fearoi
Sr. Intendente general de
'infantería da Niarha (másicos mayores)
Excmo. Sr : a lo solicitado por el
músico mayor del primer reo-im. ianto de Infant1a
de Marina D. Germán A17-- -ftez B-kigbetier, y visto
el acta del reconocimiento facultativo sufrikio, 'el
Rey (q. D. g.) Sa ha servio- concederle dos meses
de licancia por enfermo para Jerez de la Frcmtera
(Cádiz) y esta Carte, y aprobar el anticipo que de
la misma hizo, en 21 del mes Último, el Comandan
te goiv-xral del apostadero de Cálliz.
De real orden, comunicaaia por e! Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos ---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid i6 de -julio de 1920.
El Almirante Jefe del L-:;stado hlayor central
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
Sr. intendente gt-merai de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo (13 Contramaestres de pudo
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de expe
diente incoado al efecto, el Ptey (g. D g ), oído el
Estado Mayor e3ntral, y de conformidad con lo in
formado por la Asesoría general de este Ministerio
y Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner cit los primeros y segundos contramaestres
de puerto sean sa;udados por cuantos inferiores
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sirvan en la misma oficina o dependencia que ellos
y, además, por todos los cabos y marineros de la
Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, .lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de julio cíe 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
- ---~111,4C-4111111w--
Excmo Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de puerto por retiro
del primeeo D. Teodoro Yáñez Tojo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promovel a dicho em
plee, con antigüedad de esta fecha, al segundo del
propio Cuerpo José Juan Meca Yúfera, aprobado
para ello por real orden de 1.° de junio del corrien
te año (D. O. núm. 127, pág 738), el cual pasará,
en su nuevo empleo, a prestar sus servicios a la
provincia marítima de Micante.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dies guarde a V_ E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1920.
DATO
Sta d.4.1miran'te Jefe del Estado Mayor central de
la AIfl1d.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tsgena.
Sr. Comandante de la provincia marítima de Ali
cante.
Sr.- _Intendente general do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo de Contramaestres de puerto por retiro
del 2.° Francisco Labios Zaragoza, el Rey (q. D. g.)
se ha servido nombrar segundo contramaestre de
puerto al maestre de Artillería José Acosta Ramí
rez aprobado para ello por real orden de 5 de abril
del corriente año (D. O. núm. 80, pág. 466) y que
actualmente es el primero con derecho a ocupar
vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sado contramaestre de puerto pase a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Valencia,
ateniéndose, para el plazo de presentación en su
destino y disfrute del nuevo sueldo, a lo prevenido
en el artículo 17 del vigente reglamento de dicho
Cuerpo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su Cono
cimiento y efectos.-a-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y MIArina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes producidas
por ascenso del segundo contramaestre de puer
to J9sé Juan Meca Yúfera y retiro del del pro-
pio empleo Pedro Urja B6rnabeu, el -Rey (que
Dios guarde) se ha servicio nombrar segundos
contramaestres de puerto al maestre de Artillería
Arsenio Fernández Díaz y al de marinería Jaime
Riera Gualdo, aprobados parsi ello por real orden
de 5 de abril del corriente año (D. O. núm. 80, pá
gina 466), y que actualmente son los dos primeros
con derecho a ocupar vacante, los cuales pasarán,
en su nuevo empleo, a prestar sus servicios a las
provincias marítimas de Gijón y Pontevedra,. res
pectivamente, ateniéndose, para el plazo de presen
tación en su destino y disfrute del nuevo sueldo, a
lo prevenido en el articulo 17 del vigente regla
mento, de dicho Cuerpo, cuyo- plazo, en lo que afee
-
ta al Jainie-Riera Gualde, se entenderá, en el casa
de continuar embarcado en el acorazado Alfon
so XIII, a partir del día de llegada de dicho buque
a la Península o del interesado, caso de haber sido
pasaportado para la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Gijón y Pontevedra.
Sr. Interventor civil de GutArra 3 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Infanteria de Marina ((Uses y tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, y lo pro
puesto por los médicos del Hospital militar
de
Marina del apostadero de Ferrol, ha tenido a bien
conceder al sargento del regimiento Expediciona
rio Benigno Montero Pantín, tres meses de licencia
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por enfermo para esta uorte, r.iantiago y u errui
(Coruña), debiendo el citado sargento incorporarse
a su destino al terminarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guardo a V. E. muchos año.—Ma
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gubriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.....
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el sargento del tercer regi
miento Manuel Burgos Monsálvez, en solicitud de
que se le ascienda a alférez de la (E. R. A. R ), apli
cándosele los beneficios del real decreto de 15 de
abril del corriente año, por hallarse acogido a la ley
de 1911, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
desestimar la petición de dicho sargento por no
comprender a éste el real decreto citado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en lo su
cesivo no se dé { urso a instancias análogas a la
presente.
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de julio de 1920.
Almirante le{:3,1.e. E8(10 May ,.r Iteintra
Gabriel Antón.
Señor es. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el s.irgento del
segundo regimiento de Infantetla de Marina don
Eduardo Galván Fontic&a, concediéndole el pase a
la situación militar que le corresponda, previo el
pago del débito que le •resulta en su libreta de
masita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- <Ir
Excmo. Sr : Como resultado de consulta elevada
por el primer regimiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
ermul (1,3 orJ-Ji %....&_,LA,L
ascenso a cklbo deln egnr-critin aprobar
soldado -de dicha unidad Antonio Raya Madera,
por existir vacante en la misma, debiendo disfru
tar antigüedad de 1.° de abril último y ser escalo
fonado en último lugar de los de su trimestre; que
dando en el referido regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1920.
HI Almiranle Jefe del Estado Mayor centt at
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general (I 1 arma.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien desestimar la instancia del corneta del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina
Luis Rodríguez Cabaleiro, que solicitaba la resci
sión del compromiso, por no comprenderle el ar
tículo 426 del reglamento para la ejecución de la
vigente ley de Reclutamiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.'—Ma
drid 16 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el soldado de cuota de la Compañía
de ordenanzas Carlos Locatelli y Zamora, pase a
continuar sus servicios al 2.° regimiento, según
prescripción facultativa de los médicos de la en
fermería de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 15 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Ylayor ,ttiotra,
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxi
Señores.. •
Informes reservados
Cireu'ar.--Exemo. Sr.: Como resultado de expe
diente incoado a consecuencia de comunicación del
Comandante general de la escuadra, interesando se
reglamente la forma de iniciar los informes reserva
dos de oficiales, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta los informes emitidos por el Estado Mayo
Ferro
liares.
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central, Escuaira de instrucción, División de ins
trucción y lo consultado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido resolver lo siguiente:
1.0 Que la Junta Facultativa de la División de
instrucción debe iniciar los informes reservados de
los alféreces de navío cuando sean promovidos a
este empleo, teniendo en cuenta los conocimientos
demostrados y la conducta observada en la vida es
colar de tos mismos, pero apreciando en conjunto
aquéllos y juzgando ésta con la elasticidad y bene
volencia de juicio que aconsejen la edad y circuns
tancias de los interesados; y
2.° Que aquellas notas relativas a conceptos que
por su índole no han podido ser aquilatadas, deben
dejarse en blanco hasta que posteriormente las vi
cisitudessdel servicio de los alféreces denavío.permitanllenarlas con el debido conocimiento, enco
mendándose a la propia Junta Facultativa de la
División de instrucción la misión de proponer el
número y la clase dé las notas de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de julio de 1920.
DATO




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 2.903, fecha 18 de mayo último, de la S'. E.
de C. N., solicitando que el acorazadoJaime /veri
fique sus pruebas de máquinas aprovechando los
días largos del verano y entregar dicho buque a la
Marina sin estar terminado su armamento militar,
S. M. el Rey (q D. g ), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central y. lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
autorizar a la S. E. de C. N. para que se verifiquen
las pruebas de máquinas aprovechando la estación
más adecuada del año, pero que de ningún modo
debe aceptarse la entrega del buque hasta que esté
completamente terminado con arreglo a contrato.
Lo que de real orden digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 13 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Fem.( 1.
Señores .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 921, fecha 3 de mayo último, del Presidente
de la Comisión inspectora del arsenal de Cartage
•
na, sobro la. petición hecha por la -S.. E. de C. N.
para construir en su -faetoría de Sestao (Bilbao) las
máquinas de uno de los .nuevos cañont-iros, así
como que dicha facto la auxilie en la elabora.ción
de piezas para las máquinas de los otros eles, S. Ni
el Rey (q. D g.), de acuerdo con. lo informado par
el Estado Mayor central, la Jefatura de construc
ciones navales, la Asesoría general y lo consultado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
autorizar a la S. E. de C. N. para ta- construcción
de las referidas máquinas y piezas para las mismas
en su fr.ctoría de Sestao.
Los encargos que se hagan a dicha factoría- de
Sesta° han de serio por medio de .pedidos cursa
dos y aprobados debidamente por la Comisión ins
pectora del arsenal de Cartagena, y a su vez, los
pedidos de materiales que haga la factoría de Ses
ta° a otras cas-as, con destino a las obras, serán
cursados y aprobados por el Ingeniero inspector
de Bilbao, para que éste pueda remitirlos a la Co
misiones de Marina respectivas, para que la Ma
rina pueda ejercer siempre la insw-,eción en las
construcciones con arreglo al contrato.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiente y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.012, fecha 10 de junio próximo pasado, de
la Comandancia general del apostadero de Ferro',
que eleva a este Ministerio expediente en que se
encarece la.necesidad de ser asignada una cantidad
para consignación de fondo económico a la Base
naval de la Graña, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien conceder para di
cha atención la cantidad anual de mil doscientas
pesetas (1.200 ptas.), que se abonarán con cargo a
la cantidad asignada para fondos económicos de los
buques en el actual presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. e—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de julio de 1920
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr..General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comaibiante general del apostadero de Fe
rro].
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Excmo. Sr.: Como en la vigente ley de Presu
puestos no se consSna la autorización que exige
el artículo 6.° de la ley d3 1-1.-Icienda, y que venía
consignándose en las leyes de Presupuestos ante
riores, para poderse disponer la enagenación de
material inúiI, el Rey (q. D. g )i de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central do
la Armada, ha tenido a bien disponer quede sin
efecto la real orden de 10 de junio w-óximo pasado
(D. O. núm. 134), debiendo quedar subsistente la de
29 de abril de este efio (D. O. núm. 101) por la que
fué dado de baja el coche automóvil de la Coman
dancia general del apostadero de Ferrol.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid n de
julio de 1920.
El Almjrante Jefe del Estado Mayo' central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal da Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación, fe
cha 23 de junio próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de Ferrol, que para su definitiva apro
bación remite a este Ministerio expediente acompa
ñado de duplicada relación valorada, de efectos
que interesa se aumenten al inventario del maqui
nista de embarcaciones menores del arsenal, según
reseña que se acompaña, el 11...:17 (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien disponer
se apruebe el aumento al inventario que se inte
resa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1920.
FI A imirrnie «lelo del Enlacio !,11.tycit eQ-qatral
Gabriel Antón
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Reseña de rerereatela.





1) Una terraja con doce machos y seis juegosde dados, el mayor de 21 mm. y elmenorde 10 mm. y dos bandeadores con roscafrancesa. 200,00
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista carta núm. 6.388, bcha 25 ju
nio ú timo, del General Jefe del arsenal de Carbge
na, elevando a este Ministerio acuerdo núm. 136 de
la Junta de gobierno del mismo, en el que interesa
se le remitan 500 cápsulas de fulminantes para cas
quillos de 47 mm. Skoda, con destino al acorazado
ETaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, y teniendo en cuenta que en el
arsenal de la Carraca hay existencias suficientes
de este material, se ha servido disponer que por
el referido arsenal, aprovechando la primera opor
tunidad, se remitan al de Cartagena las 500 cáp
sulas de que se trata, con destino a la atención
solicitada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 10 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Ilsesoria general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
auditor general de la Armada a José Varcárcel
y Ruiz de Apoclaca, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien nombrar su ayudante personal al tenien
te auditor de segunda clase D. Miguel de Angulo
y Riarnón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de julio de 1920.
DATOSr. Asesor general de este Ministerio.Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado de Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Auxiliar-Secretario de esa Asesoría
general, al teniente auditor de segunda clase don
Rafael Serián y Díaz, quien continuará desempeñando, en comisión, el cargo de ayudante personal de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientos y demás efectos.— Dios guardo a V. E. muchosaños.—Madrid 20 de julio de 1920.
DATOSr. Asesor general de este Ministerio.Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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Excmo. Sr. S. M el Rgy (g. D. g) ha tenido a
bien nombrar Secretario de Justicia del apostade
ro de Cádiz, al teniente auditor de tercera clase don
José García Rendueles y Gutiérrez, y Auxiliar de
la Dirección general de Navegación y Pesca marí
tima, al oficial de igual empleo D. Tirso de Molina
y de la Cámara.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos arios. --Madrid 20 de julio de 1920.
DATO
Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jofe de la ju.risdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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